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CANADA HAS 
NEW LOAN Of $50.000,000 
COSGRAVE IS 
AGAIN PRES 
OF COUNCIL 
O'M'AWA. S~pt. 19-Thc Plnnncc DOBL.rn. Sept . 19- Wllllnm T. COll· 
ll•iartmt•nt •his C\'1mln; nonounctd grtii•e wns re~lcctcd by tho DAii to· 
1b.. :1lf' or fifty mlllloo 1lollnre. five dny as President of the Executh•o 
yr Ct'Dt. llOnds, twenty ycnrt1,,to m~l Council of the frlsb Free StAte. 
11.•urini; oblli;t\tlons. Tlfo ls.~ue Is to t•rotei<sor ::\tlchnel Tiny~ wns elect· 
1. 1 .in:id!:rn, with prlnclp;il and In· eJ Spenkor of the Dnll. 
"r · t 1myablc In Comula.. The J)U'· A group or women 11tagod 4 dem-
1 b.i"·r11 j(lre a C'anndlan u•111ll~te. onst111tlon oul81do of pnrll~ncnt 
FOUR VESS·ELS. 
where the Doll snt. They carried 
banners demnntllng the role1111e of the 
Republicans hcld prisoners by the 
J.'ree Stnte. nnd nonounclng tbnt Dan 
Urcen 111 d)•lng. FEARED iOSf IN 
1.ARGmlC STORM BLAZING SOME 
ST. 
t•~o~::~ ~\~:~1 ~ ~!~nn~:O:~~ . TRAIL 1AURIGHJ ~ 
for :i ,ust.:ut~ •at ono \bundrcd mile« 1 
t1•tw1ml nnd' Fstw:ahl or ~omc. LOS •ANGEf~ES. Se\)t. 19-Thlrtr-
Cra\,• r,urs nrl!~fclJ. ror lur 1ncety of il.lno gt'nllemen adventurel'll ... ;~ lb~ 1 .. hoot1l'r'ft at:Jf~o\t:-'~I~ r ~e. ti"~ ll<iq! '6~Aie.t.~th, ntaf'd I he 
Ttihly lk1r, tu11I Nokolold 'which nre" racht Fr0ttaorsmnli, In n trn.11-bloilnit 
lllflr•· than,~ wtek overdue nt :-Jome voyQJ!o In the lntcratts of n. BrlU11h 
from P.>rU 14> the westward. nlrplnnc !llt;ht around the world next 
1 J. ye:ir, to-duy v:(lre S3ld 10 race the 
poeslbllll)' or becoming 'longshoremen 
at :.A~le11 hnrbor. _ Tht> y· AM U ND8-Etl~.IS 
flEADJ·FUR 
;~ BIG FLIGHT 
llJtl l'ila 11etZid by .-cderA I ' ·oft lee . 
(OP B riolntlon Of the lfQUOT hiWIJ OniJ 
libel~ hy commcrclnl firm.a twice 1 
ror alleged debts. and the ship's ·~I 
gcon bu been stricken wltb tnalarb. 
llnny or the men, who resigned all i • 
~:F.ATl'LE, Sept. ll-H. H. Hammer. kinda or poalUons for the achentaf'O -------·--------------------
8atrlcaa npreMDtaUY• of CapealD or tbe TOJ818, ue war . beroa and 
~ ~... arrtfed' laen • Deftl' ban worked u 1onphoremea 
' ._ r:i Ulq are aid to eoulder .tbat 
a..t..-:..111' work" 'la tll9 -. lat1lre. 
Sebooners For Sale 
We have the following New 
Schooners, launched the. past year, 
for sale. 
Gull Pond ~. ' 6·4 
' l• i 
Humber Deaf 54· ,.,t " 
Gander Deal 67 '' 
~pply 
Fishermen's Union 
TradlDo Co., Ltd~ 
~ ~~ 
CONFERENCE BETWEEN 
BRITISH AND FRFN CH 
PREMIERS ENDS I~ 
APPARENI · EjJLURE 
"No 
ONE KILLED 
WHEN WAR 
SHIP GOLIDE 
I BOSTON, S.PL 19-0ne man w111 I 
llllled nnd 1Heral Injured when the I 
United States destroyer Mc:Fuland 1 
was rammed b)• the b:lUleabJp Ar· , 
lcanau In manoeuvera near lbe east-
ern entrance to Cope Cod CaMl to· 
day. 
'.
0 
• tDTEll'J'IH Tif TD• "ADTOC.lTI" ' 
PARIS. S.pL tt-Prlme Minister eontlnucd. and the hove Ill CX]lreaaed o--- I 
Stealey BaldwlD, bl Orut Drltaln. In French clrclea that t11~y-wlll at Prince Visits His Neighbour 
who baa !>HD vtalttn France, bnd n leu t oo fruit.Cul In creallns a feeling __ . 
prlv~te conference . with Premier ' moro favorable to complete accord. fflOH RIVER. Alta., SepL tt-Lord 
Polncare tcH\ay, at tho British Em· 1 There 18' at.rong expectation that RAlnfr4'_w made bis nrat ronnal call 
bnuy. the premiers wm ~. and that on Wednesday morning on the nelgh-
lt 11 ann()uneed In an omrJol com· France and Oreat Britain betn1r In boring ranchu, Lord Minto, wbo allO 
munlcaUon that wbllo no definite l run nccord on tho vital pr inciples In jown1 ranches In the dlatrlcl we1t of 
110lullon or any qnP.!ltlon la expected •volve4. •Ill ftnd a way or pulUng sot- High R.lnr. to ftnd out bow the crop 
from the brier mt'cllng, It hnd hop- tlement details on a basla •hlcb will 111 panning out there. 
I plly IH!on dlisccnrcd thnt tborc wu rronnt turther friction. I ••no dlrteren<'o of pur)lO!lo or dlver1r· •hlch an otnelal communication was 
l
·cncy of principle" Ix.tween the two PARIS, Seol. 19-A meeting qt the glvt11 to the preaa stating that the 
governments. prime mlnt11tttl'll or Fn:lnce and Brit· outcome of the conference could not 
I Mr. Baldwin la re1Mlnlng In Parla aln took jflace thlll afternoon., pre be espect.ed to rurnlab &DJ' tolalloD to unlll Friday at least, nnd perhap1 11umaL11 upon the upanUona quee· tbe dlftlculllff confronUng the two ponger. Tllla ill taken ae Ill\ lndlca· I tlon. Tbelr conversation ended at naUona, and that no report of tbelr 
Uon tbat the connr11nU01)11 i~tlll ~ 4 o'clock, wtien th.,. -~. after deliberation• wu to be made publfc. 
• , tt ': l I . . ... 
AUGOS~ :Ii.I. 1823 
• 
IN S'l'OCK 
BONELESS BEEF YICTO~Y PLOUll 
J 
RAMSUTT POU PURITY FLOUR 
F At IACK POU 0&1'5, BAif, MT 
E 
JUST R.IC~IVID 
IN OUR MANTLE ROOM 
BEAUTIFUL MODELS 1N 
FOR FALL \VEAR 
'Ibis is your invitation to see the many 
strikingly new changes in drapes, atad trimming&.. 
-ALSO: 
New Stock of 
GIRLS' and MISSES' COATS. 
. . 
Whole Suites 'Or single pieces for any 
roum sold. Expert advice, suggeS'tions on 
hoUise furnishin~ and estimates given free. 
!f you're buying Furniture for the New 
Year, cat! on us for the right goods at the 
right price. 
2000 tons due next week . 
.• or 
. 
8)' P£TJllR B. _ICYNll 
-. 
CHAPTER XXlX. 
I ! , 
.. 
f 
THB EVENING 
NEW ~MAIERNI'F¥. HOSPITAL 
FORMA:LLY OPENFD 
· --~~--~-----
Function Largely Attended~ Lady AllBrdycc in Graceful 
r 
Speech Declares Institution Ready For Beneficial 
Work. 
rnrts to hav(' tho storta nnd omcc11 beginning. 
--
TllE PEOPLE or St. J ohn's turilcd ltnndo pooslblo by the toll and gcner-
out In i;oodly oumbllrs _ycsLCrd11y a r- oslly or Ute pooplt-. Whtie tbe bulld-
irrnoou to .:ltncsa lho tonnnl otlC!l· Ins bad been t'rcc:ted, 6nr responalbll • 
lni; ot the now Matotnlt)· llOlll.3. Nt-, lly does not C'od, but It l:i OJll)' DOW 
cloao ror tho nttornoo:i wo;-o not The Colonel .n11talncd that pooplo 
found i>r~cllcnble. olbcrwi11u there , thought It wu n maternity bome, , 1' 
1. 
• 
\{UUld hove bt'Cn a m\lc:h lnrger nt- wber.i a11. It was a maternity hoaplt-1 
itmlunce and better ft!JIUlClnl results. :iJ, wb!ch l8 qult'l dlJrertnt. The Ar· 1 
~"" llml tbl11 lu tltotlon 11:11 bt'lln my Wi!rO not giving up tbC!lr present 
1 ~•art"l on Ill! mlr;slon or mere}". ,..t' mnttirnlly homo on Cook Street. oc~vcak ror ll tho ,.ympatbet'c and which would atlll be continued. Thia 
nnnnclal 11t11Sl!ll1rnce w~lch It sol now . Institution had bC!en e rtcted Cor I 
Ju~tly tnl'rlt a. The SnlTIJ.llon Arm)' U1e hl'Dl'Ol ot Ute ont'lrt COiony, and 
nucc ngnln showed Its truly human- 11copll: will be admitted to IL on the I 
ftnrlnn s ide In the splentihl l'1Torh1 I rccomn\endatlon ot t~elr modlc:ll ad· 
~ul fon1·nl'd townrcJ er~tlo:. t hla 1 \1S<'r~ The Colonel painted out that I 
------------- n p0rtloo Of tho lt0$pllnl would bo 
rese:vcd ror eu<'h cnel's oa girls or ------""""~ .. Ii! 
good cJtnracle~ who fall, oltbor tbru ' ted tbal owfDs to 
!goornncc or being led 11.strny ; lb lhoi1q, 1~t. 
c:aso ot outculil~. the l\lt\lern1cy Home, building ..U Dot 
'\\•Ill Bllll lie O'l'a1lable. I toll tbat um ... 
The Colonel ln11taneed s•veral cas lhe people. .aDcl 
r.11 wbrre U1<' .Army asslslcil°';' and he! up, u.. aH-•fT' 
1;1tvc t>Oruo o( his e:i:)'ICrlencea during ly aabecrfbed.. ft~~ 
his recent tour or Xotre Dame Ba>-. that w~uld be oC ~ 
"'hOr<' people who wore Ill had to felt that It bad tlae AintO.~ 
tr:wrl 11. ,;rent distance In order to 1~a11 and hf w181atid ~ tlae: 
rcceh'.y medical nl<,1. and he pointed '1fo&e"H· 
out that the nt"W ho3pll41 wou1d be I Mr. H. E. Cowan, ~ ot tla9 
..,,::<-.'dllll. - the rucon11 ot illle\•lntlng n i;reot put camnaJp committee. "'"° l.:»nUd al· 
or this 1mtTer lni;. by Its proposed tor I.ho drive for funds, followed, ud J 
lrnlnlng cours.c. which :ilt Anny ot- he eulogl&ed thd work ol Tbelr Bx· Tlala OGlllJletell 'li~ 
fiti'NI would take before they go Ollt • cellenclta 1ID~ tbey C4Ule &m0Dgl\.1Dl0Df, alter wJltd('~ c ~ m" 
to take up their 11evern1 dullc11 In uo, nod al10 lhe entbualum dlapta:1-!lbrown o?eD to the 'l!'lillc aa = c:l~ •of ;y~~~--lil•iii•·!-~l'Ql!~S~d 
tho \"llflOUIS outport!I throughout Ult' . cd by Sir M. Q . Winter. who, n.a ·1buadrcd• availed or . ua. ~ clo' Da!11, llalL. 
Island. . !chairman or the i;onllrnl eommltlt'ci, of toolrlDg It over. • Jle 4 1~t; ..  'i~;;-••ii•••;J 
• The co:il or tr:iin!ng nurses would rendered yeomllJl 11ervlce. de11pllo Ute, Tho garden party whJ~ W'U 1 j 
uh! not be clone without aulsthnen. when tbc movMll'Dt wa1 nr11t -atarterl. His Exrellenr1 ti!-0 . qo•eno:. Tb• ·~~·i•""!Slil"'7' 
COM.MA,"iDA~ l lURO • \ olonel ('loud regretted wMy much He colt that ln tbo oPQnln:; or the 1
1
c .1 .. o . Jlr.nd w111 la . attendance hJi°Dd ~ In the vlclnlt)· ot $300 each which many set-backs 'that hlld to be raced 1 tn tho bosplUll wlUl. Uaeo opo:lod bJ a .' · at throu~h u o•·crslgbl tha med- now hospital n bettor day bad llnwn- ri'n1lc red P. Rl>ttl•I 1iror:ram. • e ._, s113dou.-, u:icJ 1fp-to-do.tc bul!dlni;. tied a l prof Ila., Ion wcrll not lncl~ded In cd tor our manhood ond wom:uibon I. 11:1•1slcal JH'Ogrtlm by tho .s. A. Baud lcated ws le hi tO:.-tbo nlle\1allnn of Cl <11w's J>r<>~rnm an(\ he otrlfrcd nn and that It wat1 e. movc(:'le.at lbnl d---,wu :itso cl1cou~od, <'ol. and Mn human i;tttrnrlns;. 'Wo hci.'l)c11k rol' wolo~. WIU1out10th~ a1el1taoce ot scn•od the henrty 11upp0rl ot lhe com- Cloml and Commandant llDd Mn. UrQ 
lht 111nna~oment fl contll)U:t,ot·J of th<> 'he u:ed!cnl Qro!eesloo lbc Uospltnl munlty nod country lit lnrgc. hart • lllO t:lri.ni; ownbel'a~ all GI 
111lrlt or hclpfplne1111 wl1lc:h l1us lln· ~ould not carry O!\, a11 no nur.,c would ! Commnndnnt 'H. A. llurd. Flmanehtl 1wt\lcb wtro thnronithly enlo1 · 
a~lw 1bc Army nOlccrs tn m.~k~ :hl()l · rnch1:u n from tbr ln• lltullon 'l:lthont ' Reprrocntallvc, ~:i-:o e bric( outllM l,.ntcr In tho C\'et1IDg. the C.C.C. 
btnd.,•my In thosl! 11tre1111011s t!·11eR .1:-.. t having obtn lncd her c~rtlftutC: <If the work to dnte. fl' oil. $t.aG COO Band · "·ere t?rnent n~l. rendered I\ Taking aom.o 160.000 tttt of lumber, 
:\luch )"cl remnln. to l>c l10ne In rur· ·rom U10 mcdknt proteasloo. He re- had been roh1cd. and to dllte. $10%.00'1 1.,ijcJ;tcul pro~ •'>tr..·· 1 ., 'rltlloh "111 be uac:d-·ln con3lnlctJon 
nl11lin.& and equ lr>plng tho Institution itTN tr d cxcocdlngly I.ho ommtaslon.
1 
bad been expended, lcavin,; a denclt '· The vurloua tablH 11'8" larcS: wortr b:r lb• Arm.troog-Wbll'!"Orth 
Thal the ncc:euary nnonc!ttJ tl,'<lllUt· -\II putlt'nll• \TOuld he 111lmllled on tha or $4.000. wblcb mv11t be met. an!! ho pnlJ'Ool.zed and ~' goodlfk.. .. D\· ~ h Co at Hwnbermoulb the 1cbooner 
llllt'e wilt hO tortbcomln~;. we ba\O ·1d'l'ICC Of thl'lr cloctor11, and be toll mode ta 1trong o.ppeal for tllc balaocll allied wblflll wJl~: i.- fiiYOb!4 to t f Llt~le Stepbano b~ ealled trom 
110 douht. he l~st l tutlon 1v01;td fill a loog-telt 1T1r.cded. To rumleb 1 •• t' roem.i '\'.>aid Hoirltat ~cl. ... Springdale ror c onier Btook. 
Al~~l~Y~:cc~l::e~~c ;0;;,c;:~;; ~~~ 1::,:L t~o t~:o:ll':::~~:pl~t~te:~°:~~ j ----- ·· -- -- · ~1 . • · :: ?-f 1 l~o 1~=--.::l~~f: u':'d::: formal opening. and 11u1te. arrlvtd at1n-:comod11llon tor nbout 30 ptatlents. ,Silvia Arrives !British ReplY ts ·· 1eeveraJ otber cargoe11 b aYe be~n pur-
the 1lte nt 3 11.m. The>· wore nc- TJ1:i tnn noonr are not finl8hcd be- Not Sympathetic chased Crom the same people tor tb<' 
f(.::Jr11nkd by llls..~ .\ i' .. mlyco lid- can&n thcro 31'! DO(. 1tlfllclent. funds a- The Red Cron Uner Silvia, Cap._ . . - t Ha:nber work. 
or Wilberforce-Bell antl Captain Mitchell arrlTed from New York ' 'le WASHINGTON, Sl'pt. 19- Till' ----o----
Goo<.lfC'llow: olber 11romlnt-Dt peraon- HalUu 'at e.ao a.in. to.day. The fo'· ,'Brl t~h rerl1 to Stlcreforr ltogbefl' Meeting Adjourned 
11t1 prnent were The Lord BIRbop I 1ow1D& locally known ousc:naers come, propon.I tor a. r;?Clprocal .~t • ' -- ' 
ot Xewfoudl&Di. Jkv. Canon Dolt. ~ her:-J. B. Orr, Tbot. Walsh, A. on tho que1Uon of llqoor amu(J3lln1 
... &. 0. BIU'Jt, 1l ... R. J, Po...... .Rideout. E. Galllc:kion, Mr. A. w. 11t 111l:i \·:aa rcccl'ted :it tbf' St.ate O~ 
~~ Ill'. L C. Kenedy, W, H. Goobie, Mr. De••linit. : pnrtmtnt to-day and "'~"" d 'ICJ'rbtd by 
Mila M. Sdct. Thoe. McOrath, H. W. otrtc:Jab II.I! "ln 11:ener111 r t aymp:-
urler, W. A.. Johnson, C. T. tbetlc." The Brlllab Cl crn:nftnt 
• T. S. Wub, D. H. Hanender, holfe\'l'r. la to ptt!IC?lt lb question 
1'bOii; Raaey, Min L. Hustev. to tbo Brltl1Jh Imperial c onferenc.'f 
HtiiiiJ, 'Mfsa C. Hnbley. W. H, whfcb m~t• In London ne. ~ month. 
•tr. a. ,Jtoblat, ,W. C. Jackson. A. 
M~ A.. Marabalt, E. Rob - twelve second c lau and enlf-font 
~ 9allen. J, Bell. G. Burnell, round t rippers and , elcvc hundred 
~oo1e, M;s. A.. W. Kcnnc:lr. tons gcnernl cor;o. 
I . ,, 
..,, .. fllill ~-·~aotiO~:;.~ ..... ,.. .8i)Q~~~~)@@E~Xi'~~~$~~@~~)@;;' 
~-r:.-.i.a~-- --• ... met ol' tU top atonJ. u4 
~~-·· , .,......, ., Ute- oamt IWe tUtrill 
hll41q, Uc! Ill 4ol11J '° ~- •11 wllo Ulroagh ~r •llfl'Ollo 
Ole 11n-at pltaii•re It pYe ll~ to op. mado- th'e bafldlng poulbte. In con! 
ea a building that IDft!ll 110 m11cb to eJUJoa, be anoanced tbat c(llDW ' 
••r~undland la cart111 for our' wo- peteat nunea wbo are DOW' bfbll 
11t11 RM cblldren. and she hoped tbat,U'ahled Ill C&Dada, woalcl be emplo)'-
•11 would 11bow lhtlr Jfl"Olltuae b)' do- eel •t · tbe Institution ancl woatd ar. 
far; lbelr best to ltcep tile lnatltutlon rh'e here Cltlortly to talre oYer tbolr 
coin;:. dutlc11. 
Col11nrl Cloud. tc:idtr ot the Sa.I- The Hon. Mayor COok sold thnt 
ti11<1n Anny or Nel' fotlndlnnd. 111ld t'Ulldlng '11'111 erect.eel In the bo11t Ui-
bcnr grateful thl'y all wer' tor llRYln.: tcreal11 or bumAnlty, n.nd It waa nn 
llitlr Excrllenclt'11 nmongi1t them nl lnatltotlon tbnl lbe city and lbe 
~ Ollfnlng or thh1 lll'lcndlll bulldlnit. connry were In o~ ot. Mo reg-rel-
Ol:NllRAL BROllWJ:LL BOOTH • . 
wllo la• &-uted It 500 tO tn aew 
one. Matenttr Roepllat, an• •IMt 
~· donate a aartller ~100 wb"" tile 
~·ell*•• ..... 
t' .,
;o; . 
i 
~· ~ 
"' 
, 
~ 
~ ,, 
" 
U
. ON'T you remena-
ber the ocver fad--
ing dyt, the en-
during quahttes 
were In the black and 
blue serges · )'O!J got 
from .. ~ before tho 
war? Y~. cettainryl 
We can give tfi 
sa rne agAin. Our latest 
arrivals al'~ ,ulran · 
te.t:d dyos. allJ pure 
wool. Santplcs ar:d 
~tyl.e sheet, with mt:<.as-
urrng !Orm, sent td 
your address. · 
Beef on The Hoof 
Etiiit1 Tall>Jt.. Obbeb . ._ 
lim:s Day of Dnidge 
l~Pas&ed and That of· 
Equality RcaUy, 
Here 
---!!.... , . 
New York Cft7.-"No slrl who 
maai• an artist witlloat • 
worldna lDtuest ln bta &rt can 
expect haPIJfnesal" 
. So Ethel Tal!:>ot Cohen, who 1 11 apt\idifts her ncation tune 
· ai,o.P~'IS with ber huabaiur here, 
1 warns aomm~!' brides. 
Ml'L C3h:m, lienclf a prefea-
, alonAl mnaleJan, bu decron 
1r:im Tdnit1 College" and Cam-
e. brief,. \JniYenity, London. She 
pl:aJed in • orc:hcatraa .wt\b her 
hnsblatad ~fon her· mattiqe and 
~ .al10 ta orcheatru be coaducCod. 
Aa 11 matter of fact. their ro-
manee .bccan. in an orchfftra .plL 
1 SiDCO thoir marriAto. J.lr • 
Cohen has bccomo m~lcal di· 
.~.ndia.: ~ ~ :~ ~ ~...: 
Jti~GLE TOLL roa TE.lB .... 
Tbc toll or die Indian IU11Clea, a 
Aic:onted year after tear, doa aot 
•' THB EVENING ADVOCATE. , ST. JOHN'S, 
' 
fHt t!\lt:."'11\(, ~OVtJCAli. ST. JOHN'5. 
------------
Oldest Son'Of The President ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' 
'E LondQ.~,,, ·New Yo~., ..... M~ .... 
5 Ass0Ci8tton 01 F 
3-i 
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:?i 
I~ ~ 
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~~ I_,, 
1-:'."'I 
~ 
=~ 
=~ 
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I-,., i J ohn Coolldl!f<', oldl'•l $On ot Cal· :...., 
t ,.In Coolldtlf'. thlrllc th Pruld•<nl o l : :-l 
! tht l'nlt.-ct Statt'a. • 1 : :--t 
"ALL CONE ·BUT ___ I~ 
FAITH IN COO" ~ ~ 1=~ 
(~ew York World) 1 =.,~ 
"\II .i:nne but Cnhh In Goll:' • ~ 
'l'hl" 111 wbnl Bliihop Jchn :\fl-Kim 31 
1·:ihh'ii throu1th thl' ~tnt l' Oep.urnuml ~ 
~· .. ,, r•!uy fmm Tol..lo to lb" Ocr1:irt- ~ 
tn"nt or ~ll'llllons or the Pro1~1wnt :;.i 
}'11i,,.,,,,,1 Church. Xo. 2'11 ~·our h 
,\\••nu•· 111 atltlltlon hl' told or thl' ; :-. 
.~ .... 1r11.:1lon c·f the TanklJI t1e<:llon ot 3'i 
Tokio. ln which mo~t or the E plscop \I 5'i 
mb ~lnn,rl~ have ~en nt work. :.;.i 
lie ptncP11 the 10:.11 or prorert>• nt =-i 
o•·cr ~Ul0•'.000, but rcpor~ :hnt whlll' 
b• .. ht11"'l' .tnll nthl'r n·~hlcn<:<', or the : :1 ml~slnuarlca hnYo hce!n cll'll U'O)'td nJno ~ 
w• rl' "klll•·rl. 'I'flcre 111 #:~\I need n! ?-:-l 
' '""' nnd t"lothlnit. the c-nhl,. 1dntt'tl. =.~ 
, Ill I op '1c1'1m wruo nuthnriiN\ by =:.~ 
t h•· ~atlonnl C'onncll nC the J'rntcfltRnt i.~ 
•:11l~MP.'ll C'hurcb to draw $25.no!) :..~ 
from It trciunlry for lmm~f:itc uqc 
,\mrn~ tl\c llnllclcl"'\ which the ~ 
ni•hnr -c:ihl wcrro ""'ltroyilil. S t L11k<''i. :i 
h11.-r11.1tf•·n:il Ho11plt11l wn"I l., t' ™'"t ~ 
inown thrnn'i;hout tho F'n r E.111r ~ 
J';l•l,nr .. eamc 10 It rrnm Sln~porr. ~ 
~~:~h111:~~~~~:l~· t<~·::~~v';,~~~'. ;;:'. ~ 
n. u. Tcu .. Jrr of Vlri;lnl11. n cou!lln or 5'4 
Mno. Wooclrnw \Y1t111·n w 1111 Its ht>:Ht. =.~ 
IMPORTANT TO our OF TO 
WE 
Ladi~s', 
We 
Imi!ation is a gen-
uine form ol llallery co rile 
ARE 
to 
~--while appreeialiog i their. headquarters when, iii 
the eomplim ~n~s be- . . . .· , :. · 
ing paido' by cerlain St. John s. 
. If, 1'), I ; I 
. , 
e om p e t it o rs ~ -we ,, 
wish to 'warn the 
. I .. 
.. 
When · tt ·.will be 
I 
public that we have 
• 
THc 
.FI5BEitMEN ! 
ii.1xcu LACED BOOT 
nro n Tll RF.E-QUARTt!n ROOT 
I 
TOSOUE BOOT 
'1 
Hand -Made Tongue Boot Price . . . . . . . . $8.80 
Hanel Made W ellih~on Boot. Price . . . . . . $8.00 
Hand MadC Tongue Wellington. PriCe .. . . $8.30 
Jfand MaClc Red Tongue Wellington. Price $7.80 
Hand Made High t.e Boots. Price . . . . . . . . S7 . .'lo 
Band .Made Low % Boots. Price . . . . . . . . $6.60 · 
Machine Made ~ ~ Boots. Price . . . . . . . . . . $5.~ 
SOUD ~~ATHER PEGGED LACED B09TS. 
(Fishermen! Don't put Y«>Dr money in any other) 
Inch Laced Boobl.Priee $7./!fJ 
Prlee ..•. $4.00 
PrJCe •• ~M'Y,foo:fi 
Sep. 18, Lt 
Passengers and Shippers, remember, one of 
the shortest and best ways to travel and ship · 
freight to Boston is via Halifax r,r North Sydney 
and Caq..'ldian National Railways. 
For further information apply to :- '. 
J. W. N. JOHNSTONE. 
Cftlft•I Apat. 
Board of Trade Bhls- - SL Jobn'a, ~ 
., 
-• _ ---··-·™ -"" ,_ .. .,__ ] ~ho&W 
EVENING ADVOCATE. ST. JOHN'S• ~FLD. 
... 
Bahy'a Skin TrouLles 
~ln;t, i;c::.I~. akla irfl• 
tat.101111 cwd Stchlq, burnlas eo-
acma are qulcJdT &J14 Ulor-
oqhb' rellll\"o4 an4 U.. ala 
kept 80U9 lllOOOfa ucl 'Nlft&7 
b7 tho uao of 
J)r. a...· • 
.Qply dall7 after .... 
I Constitution Week Jn U. S. 
I 
CHICAGO, Sept. 15 (AP~-Tbo weell 
bqtnalDc toioorrow wtU lie alllorftil 
-. "Coat!tatfon W~" · &latoi9~$ 
1tho United Stat•, a ~Ml ¥140 llj! 
'lhe CIUHDal&lp Committee of tbe Am• j crlcan ~ Aaoclalon ~ 9tad)' Of all 
•\ihana or tho naUonaJ ooosUtaUoa. j Plana R>r the woel wn ~ 
i°'CYC!ral DJOll~ lllO Ud btcOh - -
1'•1Ubllc bad been 111bml'~ ud ftlr 
I. c4'1vcd th cndoneml'Dt or auuar p.,-l'rnment olnclal1 aad leaden In pal>-llc llfe. I Tho mahs purpoee or tbe Pl'Oll'IUI\ 111 to "re-eatabU.h tlle COUUuatloa or 
i'b" United Statee Uld tbe prlDClpha 
and Ideals of our IOftl'llllllllt In Ulo 
mlud;, :ind bearta ,, tllo P'°Jlle" ac· 
~rdlnc to tlao clU&eoab!t committee. 
Much wu Jtft to th JcM.J ~· 
'
•Iona, which will lie la .chnr• of tlait 
prosrams In tbtll' qam-
1 munlUn, tbe bar ~ 
I tile lllDP17 ctrtnc -~~~iltJfn...='1~ ;~ ~Qt!.-. ·~ la 'E-t?:~·~ 
... tirl 
~ 
John McCormick and bis Dnel1Co8.,...-
popalar &1m star, who were man 
couple arc takins oal7 1 brief hot~Maia. 
cnpsanem In "Flaming Youth .. 
trip to tho Eaat ur.-'I •f' • • •• ~.,n;>I 
"Tbe Sw:irr.!· · 
Anthracite Coal. 
Now Landing Ex S. S. ".li1orida" 
2800 Tons Wefsh Anthracite Coal, 
AhSms 
FOR BALE 
BEST ENGLISH CROWN BAR moN 
~ BLACK IRON PIPE 
fl GALVANIZED IRON PIPE 
- T-HE EVENING 
I ~------iiiliiiiiiiiiiiilii•~ "thirty-two mllllou11 oC our people cro 
011 lncomu of ·$.!,000 or lcea p!!r yciar; 
From rhe twont.y·ao\•cn mllllou11 aro on Incomes of $1»00 or 1'811 por year: r.trte<sn mll-Irooa' IU'e O?l lncoruee ot $l,000 or lua 
PC!r )'cnr: 'ten mlllloruJ are on lncomu 
Ma. s th.e.ad or $500 or less per ,yro;-: pr:-.c.Ucally ten mUllon othcra aro wlt.llout In· I comes; while only five mllllont or all 
• ,. ' tbc tncome 1t.reduecN o! .America en· 
~By Tho Lookout. .,, Joy lllccmu1 o'·er ~:1.000 per yea!'. I • • • • • 
1 \Cotur~ to :iuert tbot wore llll o'r 1 "Juit ilftcr ~e wor bod 'stnrtcd.' 
111oi.t rll'rin-mcn or the vnrl~ church I ho dcol~'--d. .. 1 aat ot lqpch wllb a 
,s of the world or the roorleaa n11d. r :· 1 tiuo Cbrllltle.ll g<lnllem.an. Ho said: 
el!ltlc t)'llc or th<: llcv. Dr, 1'tl. f' • 'D<X:to.r J buo made·a net profit dllr· 
nurn•. xew York. tbcro would bo o. 1~ tb.' p~.•t. t'W.d•o mo~• or pnacd'c-{~,t t\l>l'ltlng of workl113 pcoplo .to lhc ll!lly ,li,OOO,OOQ.' 
tburchc:J. • •t replied: • 
.u IL h1. wbnt do we rind! Wh>-. "'Hor. mnn:r rolks do you <lmployr 
lltll the worka~s In nil the great .. 'About 16,000.' 
('>)Untrlcs mlsLTust the churcbc11, IUld •. 'Who nrc Uicy!' 
f.ir 1b<.' mo11t 1mrl do not attend tbcui. 
'!'bl~ 1 11:1rtlculnrly so In Orcal Urlt· 
~111-1t11 l It Is 01110 lruc In the United 
SUik•. A nuU1bllr of (<!Ito~ ot union I 
~r .~ :in•I mnguluc11 In tbol country 
ur" n.-< .:illy queried us to lobur's 
1tlltUJc lo th(' d1urthCS. :\!Oil o r 
ibrm r1,vllrd thn~ tho workers ft>ll 
t.hlt th" clcr::, took !lld('s o~.ilnst them 
111 ;ill l11du11trl:.il dillJJUll!IJ. 
Uut Ur. Durns c:inuot be occused o1 
tJt.lni 11hlcs :igulnst thll workcra. 
. . . . . 
· tile More syat.emoUcalt.y and scll'n 
tltll'llllY you luvcsllgtlle the present 
1conomlc nnd lndustrlo I lustltulloQ,s otj 
11:!1 l·cn:.:i try," ho d<le'la:red, "tho moro 
,~u :irn convlncod tbot many oC these 
i°'tllUll':i !\rO non-Ch.rlalJ:LD, llOIDO un-
l'\ rlJllon nud :i. fe.\\· IJlU·Chrls Ll;in. 
Gr~ve Hill Bulletin I 
ClJ1' FLOWERS 
C:ysonthemuma. 50c. to $3.00 
doz. , 
Ca\'natfons . • . • • $2.00 doz. 
Narci&su.ll • • • . . • SUO doz. 
Calcndul1 SOc. den. 
~.\i nr:irly as we Olln dl11C1>vor lbru J .., V--~ 
t.ls I 
• l • , .... ;...C!'D.l~ &U''~nim1•nt &la I c~' be f':Jh . __ ....., ..... _________ _ 
Phone 643. P. 0. Box 336. 
The Ru;.Ber-Oid Oo., Hd., 
Montreal, Canada. 
When you buy ready-roofing remember that 
there is only one Ru-bcr--0id and the Ru-bcr-01d 
Co. makes il The,11ame Hu-ber-oid is incielibly 
stamped every scvcr1 f cet on the i.;11dcr side of the 
sheet. Refuse substitutes. 
JAMES G. CRAWFORD, 
I •I 
Reoresentative. l • . •• 
' . ~ I feb!,td,Sm u 
" rrot;iuor Slma 1tote11 th:st 'one 
hu.,clred n'ld di;hty ml'n pOSIJ(IBS onr-
quortcr or Ibo '\\'Ulllh or the republic.' 
And tl:c ncldltloool 11t11ll'mcnt hotJ been 
rr.ndo lhot thl' :lllmc 180 men ~ntrol 
li5 1>c:ttt'nt lo 90 1>crccnt. or tl1~ 
w«1llh or the n:nlon, nnd n very lnr:;•· 
pc~ccnl. ct the wc-ohh or the ~'('ll'lt!. 
li. H. Klilln, In hlG book "Dynon1le 
Amcr ic:i.'' 3lve11 the .q:uncs ot 100 Comll 
lf'!I '"ho now \'l~uo.ny control th<· rn.11 
wnys ll.lltl tl)o • rci,\1r~~n bastc.,.1Adur.-
trrcs of u.1, country,'' 
"Hove we," ask-s Dr. Darna •. "1111 tho 
grc!ltl'llL of all lll~ nlltlon1J, the ossalon 
•«~,;·....:<·,-.,.· 
. With tbe ftnt cool alOtiif~ea~t:ra~i~· 
Tho .\dtM:ate I• tho ~utpprbnu'a tho tumptatlob )01doM tlit wl~ 
p:i11<:>r. Send your name toda7 fnr 1 5" 1rladl:r l•ft °"11 All nmmer. "Little liid 
our 1111h11crlpllon llat. Only $~.00 '"'r,Jonnle la delleate Alli\ eue. eoht mp 
ycor. 1 t.>Ufly,"' ao mothet l~Ul~ OUt Ule llf'a. ~ ~ ~ 1 •••In" frfth ldr wbtch would 'ltrell\· ~ ci 
1 Seek; Vfd,.1 .. ".~"'!"! · ltbt.>n Jennte'aJ.rJ•tem' to •· 'Wltlls~lr 
· · · ,; , ·; ·· · • • •lol'Tl'!y wclathtlr. The of>4'h wtnc!o• • ll·J 
I lfllllrri tho ronm 1S1.-Ctn COC>l wlrcn mo! J 
1 
D tho 
ttier tam 11 la'tlt ~-til~~t 1r1ok 'lit . tfM.YID;OIJi,. 1 1P.,!YN1~p~ 
I tho 1ll't'plng.chUd ... n. an'sbe abubl tbci:iaj wlnf,.lr opproac'bea ibe 'biilJy·., cot 'l\16dow 'down to a tew 'blc':tflil. inllt4!ad t~kept near the nullator or 1ton. M 
. , or rrrovfdtng ·w~rm 111~11lnr-sult1: lbat l Ua; rir, dies do'l\'D during the alxht 
l would pm-cnt cllm ' no 11111ttcr ho• t~ oeoaltlYe llttlo being la ~ub~t­ri'ttlka the1 m111" be. nut in II cool. ,,, to marked cbange of temperatu.... • T . ~1· ftesh room llley will ndt be restleu. When Ciaken ouL or doon by the prou :~~iJJl-lt;Jlf!lli 
• or morn! cq\:lty ond aoehil juatlcc to I · ft.~~~:3::~~~~~~~tl::~t'.:~~fia=~= 'l'CndJu11t Mil ffettat't1tdttstry .o a t«t ! Q ) \ aco:-d with lh<l pr;i:Mj:fi~ fl~~ lst~Jrt 
• t I snuggllld do.-n 'uuder Ute bl~ket& lher, It la plunged auddenlJ Into a 
· with only Iltllc tace11 pccfllnl( out, lhf' t i>'M'!'CUrc which bu the aumc t>r-
1 
w'fll 11001) more l!OUttcl It I CUfn?llt O[ t t on h U DlAJ bo teen when Oil) 
, ,, • ~sh nlr lo bl1>..-lng thr0ui;h the"room. Io er ~'Of bolbouse pl11Dt· ~·;ex· 1 ai!H • U 
n EG~IE·t;:iM· ·A CAN. B, E. c·u·R·E .. . o 1 1t:::~no~~.~~\y ·~~ ·~ui~ mnicl' good 1 t · 1 1 ~o one who b1111 b'xp<lrio~cetl thl' tl<?· :i ed Altt.~rp cold. F.:il\ .fJfr1 lk'>t'"" : l ·.•I ,, 1'i101ou1 wen~ or well·t.eln;; tho~ Is rclt • l ·~~ kf't>P th<l , ~a!Jr; 1111_ ,•.~r, 1H fJ who~ ali!e~nr Ill" wlntllr 11111r1ot1, IJ~ 11 ~~. ~~ ,, w~lch .wn! , ,r~rP· w ·!cur cl:ilms to . ~~IJ¥lcrpc)' 111. htdu111rr, . 1111 wl'll ao: In 1po,lltlc;al llf». Sum~ f I how. c1>-<1i o'n.ttop muat. dta;i!:cc the i 
I old c-o:npetitJoq a.n~ .• cpnf';1ct. Flmllb' 
!"'4Uonul brothcr:,oocl muat be lnaus· 
rr you ltavo .. mild ~ ~ a f\'C)looged orfe~ 
this remedy :md sec what a change in a Few days' 
treatment. 
Price 40c. per bottle. Postage lOc. extra. 
DR. STAFFORD & SON·, 
aratcd." 
l • • • • • I 
Wllaa t'lto Earl of Dlrltenhrnd, form I ' 
:C.1' Lord Cb:lllceU01' of Great Brltoln. 
1~llle Ualted Btatoa roc~ntly, I 
~pen prllltcd lntenl1;w11 
• 'l'bo Nn •York World bo-
~ ~o: ~ Siila, Earl . Blr1tenbctul. 
;; 
lra.N, wbn rccc11tl1 tho youth· 
qf Nortbeak mlln'led :in .\m· ' 
ebOraa llrl Ill Cblcqo, :inti op-! 
to the marrla.zc bcr~u for ll J 
.,_ to be married. ht> ~ii."'' his I 
o u "Dari or Norlhcalt," and tho I 
ark polllo1J lllformed. h:m th:it that I 
, '101 A .~o. and 11rocccdNi tv 
$0 out., ; lbe .J~P.•o for Hll<-rbort 
~cl·$!>," :i.n<I earl'11 rut n:une. 
' • • • • • 
!::. T. llcradlth. torn1erl7 &:ere• 
lAr¥ ot ~1culturp., wjlo •<'l'ord!Jla; 
to lilt .. £'• reports'. hU l\leQ 'suit 
•••1n• .Senator 81mth w.,;un,ott•• 
hart. · or Jow11. who 11 11llei;ud 10 
h11vo .aid that ).l~ttdlch. wtrno 8'~­
rotnry of A&rlc:Wlure, "lll\t In tho 
Wnll street i;amo 11ntl helped pro· 
du~ th•• 11r}'ftt!lt Jlll1e In fa · l\.t1ee~-H~ ' ~tto17 ft "rtcullo~" · 
T11e l)t qt dp~eta wlU la<' 
rhlrt Ct-nls. f>ut • ')fr, Mort'dllh 4 "Fred," otbl'r,,..lsc known 1111 th~ w:.:,"s tht' an\lsf:\cqon ~ of i:ellln .. 
ncb'..o l\.:lrl of Dlrkenbcad, lllltl pcrhops :' ... ...t.t ll ·oe~:.r~ 1t .• ntlr o:i.U.. - · ~more oflQD u "F.E.," or ''Golloper" • • } · . 
i.Smllh. fqr oil the Joking that look · . • --:-;; < o. "aJ · ., ~ 
i pl:ico o'for cXr President Wilson In on clorcd. '·Ar, tong tu1 "Fronce re::111lns 
I
. nddrctll before an Amerlr:in audlon~o In the Ruhr, C:ermon llfduatry will re-
- In spltr t Uaetie minor point.a. , ho moln Idle. Then: can bo no acltle--
monoi;ccl Jn on lnt.ervle .... - to si;<l:ik ment or our problems until German>''• 
nuckworth· Street and Theatre Dill, ) Franco's dolnc11 in Europe latc:>ly. "It 18 DOl pos,lblo fl)r OermtUly to ~ 111omc llOUnd aen11c. especially nbout irrc~t lndu•t.rles function again. .a.• "l can 11ee no J)rosptct. or o acllhi· i;ny while Franco la In tho Ruhr, nnd j ment or European problems as long 1\1
1 
.. ..,.nnco llAI hot Ka&~• for 11t1lyl11ir J 
C:~~~~~8J~~~;3::~~~~J:t.8:Jt~ll:::2':8T~~ 1-ln 1111110 of the."° minor polcts, ho ther;: . 
ij.. I 
.-.---
Cadiz Salt lor Sale 
AT PORT UNION 
AT LOWEST PRICES 
I Fishermen'~ .;;tilli•~ 
' Trading C •• , Lid~ 
PORT UNIQN. 
.How 'The l4'amily Talies· Ori New Slang-=-Pa ,-·-"t~t-~ .....---..,..--.. --..---.--. ,-.. .,.-v;....-.,,•-. ---
,; 
~ 
Insure with the 
.. 
Tfie Whife Bay "' ~ .... , I "Japan Relief Sunday" \ ~:t.a::~t:a:C:tctt:a~l:a~Xl~t:IC:t:acia:ll:i 
1 · z 1 . 1 'lw~r Project; 
I - • I The Bl1bop or Newfoundlnnd This Is A.i 1!tllti 
Mr. Jtf J . Crowe ls now' fii&lclng wl1bc11 us to ann~unce that bo ' ~ .. 
)'r~ons for bis propoH<I timber · 1endlug out tho tollowlnr notice to I In which you 
operatl<is this winter. We under- the clergy ot bis Dloceao: 
1tand tut ho does not prol)Ole tol I appoint Sunday, October 28th. t4'1 
tnko a~lantago of. \)le per!~ !lllowed. ~ obeetved ,throu_cbout tho Diocese 
In the Act for the' expor~lon ot Pol;p aa "Ja~ Relief 8Ulldll:Y.'' and I ,.._f 
Wood except for a nry few years-jqueat that wberenr pOatble a CQlleC• 
probabl)' not more thnn rrom ono to tlon bo made In all cburcbes and ' 
three years. Ho 111 pushing forward I 11chool-chapel11 on that day; and tb11t 
aa fHt u poaalble tho organisation ot all nms rccel•C!d bo forwarded tn 
a Company for tho development ot b1s , the Prhute Secretary, Government 
South Coast lntereata, and proposes 
1 
Hontt, St. John'•· not later than tbe 
lo <utllh:e White Bay aa a feeder. He 10th d11y or NoTCmber. 1 
hopes that Pulp Wood trom \Vblte (Sgd.) WIL.LIAM NEWFOUNDLAND. 1 
Bay will, l.n a very few yean, bo man-
ufactured Into Pulp and Paper In WEDDING Bm J t' 
!-:ewtoundland. Meantime according fil, &) 
to a report t.bere will bo an Import.ant ., 
Industry eatabll11hed nt the bottom of " \ I 
White Bay In connection with the J\E~T-llUJ;Lf)WNET. 
ma.nutacturo ot Timber and the drum- I Tho m11rrlllge of MIH Claro Mul-
bll rklng of wood. 11owney, daughter or l\tr. 1111d lln. , 
ll wUI be remembered that Mr. Loul!! ~fullowuey or WlllM3 Bay, to 
Crowe has . built ltlld operated Muta, Mr. John Kt'llt, son of )fr. and )fn1 .. ~:IJQtl:ICll.llC 
ut3bllab~ settlements and rostered w. J. Kent or thll city. \tOOk place al " 
lt1bour al Botwood, Point Lea.mJngtoo, Wlllrss Bay at. a o'ctolk 1esterda1 I ===-----liiiiiiliii 
Orunbo Oaniler Bay Olonwood Jndla.n ofterooon, Rev. Dr. Oreeoe, P.P., ot-j 
Bny. l'\~tre Dame J~nctlon, Le.~laporrn flclaUng, uslstcd by Yery Ru. Fr. I 
Norrl11 Arm. Badg-er IUld l\tlllertown, McCarthy. 
ond tlult bis efforts resulted In the ' The bride who wap. ~ven OWl\Y h7 1 ~.I:~ es~li~hmenl of the Papc_r Miiia nt her father. w:is nttlred In a dreu or , !Ir. Jobaatbaa ~ 
Ornnd Fnlls ond Bllihop's Fnll~ . white canton crepe, trimmed wftb 1>41fnc a .tall--'O ~ d~ 
we ore' turthor Informed that Mr. ro11,,ttt>!I <'f orange hloMom,, and wore -~ 
C"rowe has lntere~t.ed t!:lc Uo\tCfl n \•tll of .Bn111ffel11 net with coronet ot Dr. fl:. !lH. • ~c;ritieirtii 
St.ntes Sme~llng Relining Mining and oraog-e blos2'(>ms. ~be carried 1l bt'1111- are returnlnc bJ ~· 
Explor:lllon Corporation In ccrtnln tlful bouquet of white carnations. ter a hollda1 lrlp tO' CIDadL 
Xi:wfoun •Jlnml Copper Properties, with stock and mafllen hair fern. She wall 
0 
vie\\· to the eal41Jllshmcnt of .1int1h. attended by )11811 Bride Wnlab, who ~ '9o ,_,_Vol 14: 
l:lj.' works :it o central point, wbtrn '\\'Ore 0. drt'l!I Of grey conton crepe, lJAd* ~ .,.. 
lar1:e bodies of Oro cou'd he :lM"lll· with ht>nnn and grl'y hat. ~thll Relen Gnndltand lek-. ~ ao,. free. Bill Ille 
Ht•J for retlnlng purpose~. nnd t'lo.' )lurphy. cou11ln of the groom. ~~ .-- I --
thi: «•ir,>orntlon l o quest!o:i wilt I.\• flower girl. Tbc duties of beat mnn lfrll. F. c. :Sokea and child left h, At die WW.. Roae-.Mr. and Mrs. --
• 'l•!l'li; t tt Ir EngiooJra tu »x:. .nl~u WPI'<' C'-Arll& bb' performed by ~fr. Fronk Tuesday's expreu for Do'lton. .,after Walter. Clark'• Beach;' J . w. While, Tbe ICbooner OeDeral Plmaer ar- a 11a-. at 
the prorcrtl C'll for lhls purpose. Hickey. All the ha.pp)' co1lple left the spending the summer with her moth- Harry'• Harbour, N.D.B.; James Tll- rtnd at Mamtown Jeaterdo)' troa lll.. •traf• 
Tho Corporatlo~ 
11 
one of the lnrg-·Church lh(' weddlo~ march wn..'I play- l'r. Mra. S. ll~odell. Dowrlng rark. l1r, Wesleyville; E. Webber, Claren- Caclls with aalt to 8. Barria, Lt4. ltbe i'IC.. Of Hob' lloUler 
est refiners ontt exporters of s ilver ed. while Jor i:uns rl!-echoed u:aln -~ ville; Mrs. T. Moores. Piiley'• Island; .-- . Artlrltt, aon of Jam• ucl llarpnt ·~~!! 
In the world nnd •has hlrge COll()er ond ngnln. The wedding ~arty drove• • Mr. Jolin Leamon. who reprl'S<'nll J . R. Butler, Bell Island. Thl' ICbOOnl'r LltUP PrfDCMI Alltct Wllaoa. and crandlon of llle late Capt. ·; 
pl.ants' In ~lexlco, CaJlro nln, Utnb nod to the home o( the br1tle s p:1rent11.1 Ncwfoundlnnd Methodism <Ul the c ·n for Qulrpon tut ennln1. wb:re abe James Wll10n. Examiner ot lluten ( 
Nev.• \'ork. ! ~ 
1 
where a reception wna held. when the oral Church Qnlon Committee. leav4''1 load11 c:odllab for A. E. Hickman a and Katn, In tbe 16tb ,...r of bla 
Tbeso undcrukln1t& point to th" r oung couple received the beat wlsh- br to-d111'1 express to nuend a meet- Tasmanian Essay Co. aco. Tbe caulMI of hl1 d•mlae woa 
employment, Ill' the nonr future o[ 
11 
es o( their numerous frl('nds. while 1 Ing ot tho <'Omu1luec which Is to be ~ I - _. j Scarlet Fenr whlcb duelopod Into 
I
.. be t hi 
1 1 
t .. mnny teleg-r11tru1 were rO!Celved rrorn I held In Toronto next ••reek. I PRIZES AWAB.J>ED. The cschooner 'ct.en· Jr .. la loadln1t pneumonia. Arthur wu one ol tbe. One m.ontll ...._ h&e t*'· 
.. r1e nmn r o men. w c 1 s o ..,.. , • • T~, 'it , . \ve•comed tn re11e:1t eo.ndltlons Int home and abrond. TM health of . ,...,...--- pltprope •t Weit Bar. near Port au rorc~l pupils or the Cbrlatllln pllcaUoD wllU)f; • ..,.fO')!IW 
:, , ~ P ' the bavpy couple . \\'Oii proposed by Mr. David Baird, principal of the Durlnit the PAil school y04r the Vic- Port, for S:ydney, and will ...tum htre Broth.,_' School In St. Pattlck;a Hall, k>ney tile Qo~li} ~~ 
• , , the" Ro•. nr. e>reenc.. wlJllo cpngratu- l\rm or James Baird, Ltd .. arrived by torla Uuue. of · TMmanb otrered wltb coal cargo. I and. bl1 bright lntellyt and . kindly ;lgbt to aN tlle -~ oC 
CrW,SCi"S Repall8 I 111tory 11peeches were .._ado.'~t. ~n11, .. I the S:schem from an extended buslneu throug'h Lady Allardyctl!, a ~riie or _ _:.. • dlspoallloo c!ndear.d him to all ~Is ~IYer IUIC1 Aqaatorte Rlftr., ,. Are Completed r"'r. llcC11rtby. Mr. L. Mullowney. Mr. 111nd p0lea.aureship 'to the Old Country. one lflllbl!a for the betit euay on TH· S.S. Prospero left Kin&'• Cove e:1r:y c~~rade1, as well as to hie tencbeni. pur~ of "1"" ~
' P. Hanley and Mr. F. •Rickey, to ._ _ mania wrltltn by a pupil In the Pu> thl,I morning, g'olna nonh. I by whom hill im\lllnc colllltt•Q4AC~ .-r.--n7; 
The Portui;u~ cruls,.r Cnrvnlhoe which the groom replied. After the I W. C. Job, Esq .. arrh•ed on n visit lie Schools of Ne1ffouodland. Tbll1 -- • bn1t' cbl'ery and respectful aalutauon11 aept30,ll,wlr,4wb P. P. 
Arn11go came oft dry dock Y\'tlttmlny weddln~ 11upper w:ui M er )Jr. and :\fn. to St. J ohn's by the S11chem to-day. prize was Yel'1 r,:t'&CllOWl\7 added to by Sehr. Nellie T. W&lfcrs is lo1din& will be aadl1 mltaed. •· . ~~··m,E ..~i.t--+,.. 
fc;n noon. he r rormlni belnlt' compllll- t.\:l'nt motored 1o Holyrood. wherf lheY His ,many frief\dS bid him a cordial HI• EJ:cenenoy the Oonrnpr and dry fodll1h 111 G:aullols ror Oporto Hitt 
1
11<'hOra1tlc attainment• •«e or 
fd. Tho ship berthed Ill A. ltorvoy's will Join to-day's 11xprees on 11. hcnc1• wcloon\c. 1.Jady A11U'd7ce • .,.bo eacb olrered an rrom Thomas barlariil. a Yery hlCh orde ... ·Pd ti. b¥- ll\4! 
where ~he tnku cool n.nd supplies moon trip to ltontrnl and Toronto. --- . additional prlae of fi•e. doll"f11, (t§_,00> I hon11r' of Clll)torloc three t1Cbolarahlpi 
'ottt'r ~hltb abe Nllln'M to Usbon. 
1
• ' • Hon. Cie1>rJC' Shes: who Is now Act- for two extra e8'&JS. 'l'be m:stter o' S: hr. General Plumer, salt l4.de11, lo \1'r~ 1ueceilslvt· Yffrl, as wtll ll8 
The 1htpwreeked crew of the Al· Saints vs. C. E. l· Tonight Int: Pr~ler, returned by the S!lehcm p~cedure was t'Cferred to tbe De· from Cadiz, has arrived at MarystoYt'n the iold medal pMl'lented by the lnte. 
rn•e 'who 10.t, UM!lr ..-eue.1 on the · __ • · frQlll a visit to Enctand this morning. , P.'lrtment of Edntllltloo., • 0 •! the Super- to S. Harris, Ltd. I nev. 1Bro. Flcnrlnr. trhl're •a,. ln-
~k• and baYe ~ 1&a1fnc 11t tbe t A meetlnit ot the Ntta. ,.\,otbalt . . ' · fnt~dcnts ·prescirtbed J.be rulos under .....:- d,eed 'a bright rutare for Ute youn~ 
ltiltftate ror ao•· weeka put, are bt'- ·teai;ue was beld to-day at it.so p.m.J Acknowledgment I which tlle •1911r• had t.o be written. S:sble I. 111 due' to-morrow afternoon. pupl( but tho Almlgbt>· God la Ills 
l•l'limt to tbeh' ,komes b.J tbe crulaer. wben tbe Fell41aD•' Drotest ,,... dla• . _ . • A circular Wl'UI. then lll!lued ~o . ttto W••dOO\ ord:iln~ ·tbllt It ,..a.a not to . , 
"'*- ft'H men -(;bo had their lep CQUed. In the meantlme, It bu been · Old Commerelal Scb9<1l t1tufltnt1t acbools concerned. which were limited The Manon Is "d\Je lo·ntofro11.• pfter· be, and cnlllia hie 11urc 10.:.:ng 1plrlt 
*'• QMi 41(1P ... aallon at lleclded to p'" tile c.B.'1.-lillnta ilDd oUaer frl•cll who haH ldndlJ' to certdlD Sup;1wlor ~~OOlll, and l() I noon. to Hlm11Clf-a.nd peacetlllly and re- By cou~ of the ~ID JaMpltal wlaen .... lllla e.ealq at 1.15 lllarp. fftOmmendtcl pupils or lntnrmt'd:- pupils under fifteen ye:lnl of Dg('. - - I 111;nedlr llllll' Arthur r l'ndered ll up mandMJ Qtrl~t:! bf'the Port.IE! 
tllv 11 :;.ot ',l'lala .... la n~ owllls to •te Standard trnm the city l\nd othel" 'fh~ essays 011 tbe "holo ,,..ere good,, Sto;1mer Nordhavet arrived at St. to lllm who cnve It: Rcqulcsc:it lo ' guese Cruiser wre·..u.tho Ar· ~ ·- --- ..,.... ~ ..... ,,.,.. or the coanu, to rt! r and YCry credlt.nblo to the 1chooll'I. Alban's via Conn River yesterday from peace. Com. I j " hi h i I!.:·· , 
_ ..... ~E"..a p pare or The resull8 ftre aa ro11ow1:- Sovel Quebec I au o, w c s ~~vmg .or 
;,&: .,...., - .... , ~.~- lit• Jn llle United BUllDetll Cluney Batt c. E. School Salt Fir. • . Lisbon direct on Fri<tay even-~ ~ cou ... C1auea are hereby ext.ended , • • • - ~ • • I . . 
oar alacen lllanka and apprMlatlon Herrlnit Nl!C.k. The schr. Olh'C Moore cleared Crom Strandhill oft' To Sea Agam mg, a matl for European ~tiJJJ: f01' llletr laralty and •ncouragem11nt Violet McCarthy, C".c>n•ent School., St. Anthony yesterdny for Seville, I -- Countries Will be despatched,  In tJnt ,,_t ca.ti.le or Comtne~llll Rooe11l'O. . Spain, with 5300 quln11ls bulk l.4bra- Steamer Bound For 84'11e blf' lo and Will be closed at the 
Bdantloa. , Annie McCormick, St. Joseph a dor codtlsh, shipped by uzo & Co. I Sahage Halfllfh'" GHii. G p 0 6 Frida the ~irDDOit~tbe foUOwlnc Youn faltlltully, 1School. Salmonler. __ __ 1 • ; • at p.m. y, liliil¥.ltftiiii tie - 'iloOa&rs Aaaoe- I The <>ehr. Hate! Tr:i.hey, 8 daya Tho WTecklng bOAt Straudhlll. own- 21st mst. 
'ad ,,.. .. t to Dune llarpret P. o. BUTLER. n.c.s .. M.C.S., Water Front Busy from North Sydney, coal laden, has ed by Beule1 Bro1., aalled on Satul'-j M E HAWCO 
:f.11Uti ,,..., of tlle late Sir Wal- i;tnclpal United Bu11loe11a Cot. · __ arrived 10 Baine Johnstone & Co. day nl1ht for tho Strait of Belle Isle. • • ' 
bD'• DaYll1loe. wbilN aaddeD pualDI SL Jobn a, Stopt. !O, 192.1. I To-day Is one 9f the busiest for the - - I where •be Is Intending to salYage the I Min. Posts & Telegraph& ~ ~ tlb0elre4 tlle communltJ OD llondaJ . suaon •long the waterfront and large Sehr. Helle~n Vair. 10 da71 trom guDll qt the wrecked cruller: Ra.lei~. I s t ~ ~Zl r 
laat:- Has Large Flour Cargo I ouantlties or fish nre being h:indled. • Hallfnx1 oil laden to the Imperial 011 Thia ~ .Uie ·~attempt to cat-0 ep,,.(1'' ' 1 ,· · 1 
w'l1(10cuw. MYW:ll weeb 1 'BoJ Sconla of Newfoundland __ Most of this la coming In from nearby Co., has 11r~ived in port. out t.1le ex~lfton, •nd: It Is dou1t1· I • 1 ··' .• J • 
., ~par. u·we !O be Ol'llert!d llncerel1 rt!lret death of t.belr. TJ!e ILi. M.auon •"'lla lo.to In ll'l'flni; 1outports by truck and cart. -- ful enn now wbe~r lbe ablp cla 
h'olli JfeW o~w. A. part of th• , nnt Chief Scout, and aend dtep- Monera.QJ .. and llhe 111 not duo hero S.S. Manchester ~plnn'tr1 imled this •ccompllah ber purpose botoro tllel 
rOel wbleb "-1 'lhlp atnaelt: In protrod- Ht sympathy. .. berorc to-morrow afternoon. Sho S. S. Sachem Jn Port inornlnc from Botwood for .Wabana In enrly!'.l ..,inter or tbe Labmdor Cout . 
1
111 
rrom t.bo btle made In tho ship's (Sgd.) CHIF.F SC'OUT. left Charlottetown last ennlng. The --L- ball11St nnd will load ore for Phil· hlDdftJI her. The Slrandhtll wa11 ·fD ~ ~ l' o Manoa la tirl11giax a large freight. S.S. SachClJI, 7Y.; d:sys from Liver- :idelphla. I dry dock on Saturda1 baYlnc her keel .NEWFOUNDLAND 
Buying Labrador F\sh ha,·lng the equl•ateot or Ui,000 bar· P90l, arriveU at 6 a.mi to-day. The I -- . icraped or the barnacles that bad DD· . 
Cadets anti Wesley Draw I rel• Jocludlog- over 10,000 bnrrel11 or, ship has general cargo equ11I to 1350 S.S. Havur ~as e#.C"f4. : at ~onne ~eel ber pro1rea. In the nrat • 1- Notllta lo Mariners f"'~ lt 111 nnderetoOO that the Spanish ftoor. tons, and brou&ht the following pas- Bay lo load pit props for t.nfur. The tpmpt. Sbe la under command of "" 
The result qt last nlghl'ti Junior nrm which 18 doing bualne1.~ here, Is ~n&era:-ReY. Bro. M. c. Ahem. Mrs. ship is being loaded by Roberts and CaJltabl Smelt1cr.- Ha_lltax Chronicle. 
League football gamo between tho purchn.tlog t.abnutor- nsh agnln t his e H. Allan and Infant. Mr. D. Baird, Mr. I Tulk. • 
(~O. c -or 11:!1.) 
Ca.cleta and Wetiley wo1 a draw. each aeuon. and pnylng the prevnlllng E. J. Brown, Mrs. R. F. Buckley, Miss • 1 &coring two goal1. Percbnrd and M..:- prfco Of $4.00 l>er qulntal. lfULLOWNFJV- 'T - .At Wllleaa. R. M. Buckley, Mr. E. L. Dixon Cave, I . • .. . Election of Officers Carzon Head-t'oody Po1a., 
Kinley did the feCC1!1117 for We&ley Last year this firm bought up BOme Bay. on t.be 19th loat.. hy ReY. Dr. I Miss J . Dunt-ar, Mr. s. s. Horsley, Mr. Landshde D1~1osee r• -. -- . BO~NE BAY. 
whJle the Cade\ goals were f:Ol by 3~.000 qtla. Of t.nbrndor l!Bh. wblch I Greene. Clare, OD daqhter of Mr. c. VI. rnrr, Mrsl R. B. !ob, Mr. w. c.1. N~w Coal~ Seam TERRA NOl A com1<:11 .. IL or c. -
Hayes and Po1fer. ~ .. sent to Sevlllc. 11\l)d Mra. Mullow ey. Witless Bay. to Job, Mr. A. M. Knill, Mm L. E. Knox-I --- I --- POSITION-On Curson Ht>ld. en· 
'tbo result of tbl!I game leuea tho ~ --- J ohn W .. only n of Mr. w. J . and Nl\1en, Mn. C. E. Matthews, Mr. K. A meeaago 1etterday t.o Mr T J The cl~Uon or omeen of Terra I trance to Bonne Bny. 
championship iUll undecided. I Ad' ertise Jn The AdvOC'ah I Mn. Kent ·of la clty. I Matthews. Muter R. Matthews, Miu Fttcmo.n, President or the SL. ~~I Non Council No. 1~61. waa bald at Lat. • 49• S,O' ~o· s . 
, 
1 
• R. Mulllkant, Mr. A. L. Peachey. Mr. ito's Coal Fll'lda. Ltd., from Mr. Fut- ltbe recular monthly meeting on Tun Lon. 67• 64, 20• w. 
A. llose, Mr. J . R. Roso, Hon. George long who 1 di ti th k day, Sept. 18th; the followln1 1Mln1 T ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~==~=~~ !·~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~-~~ ~~E~~U~RM~ I r C. Simpson, Miss M. H. Simpson, Miu a laudallde on t!Hi Baracholt Rl•er Orud Knl1bt-Jobn F. Mreban Notice 11 bert!b1' gl•en tbDt Ill• 
J 
I. C. Simpson, Rev. Bro. W. P. Smith· bad dtic'°""9 &D •t-feet..wsde C'>BI Dept:y G. K.-J. O. HIQlns. ~- PLASHING RBI> ACETYLt~SE Ll&kl 
wick. Mr. R. P. Stanford, Mr. W. I 11t!tllll,· tho 'alattece or wblci)wt not Cbaccllor:-Jpi• Blndon on Wood7 Point will be cb:ln&ed Oii 
S.S. HOME. ,, 
HUMBERMOUTH-BATrLE HARBOR SERVICE. 
Pa~ngers leaving St. J1>hn's on express train 1 p.m. Sunday, September 
2.1rd, will connect with S. S. Home •. at Humbermouth, for usual. ports e!lro 1te 
to Battle Harbor. 
Tuder, Rer- Bro. f . D. Walsh, Mlsa fl, 
1 
be~ blooD' impacted. ~te new Rfforder-Thoa. J. Dalton. tbe !6tb or SeptPmbfir. 19~. to • wtteatm•~M ~~ Wll~ J aealll. 'il"eta promise of ~ tlalnp ,,_.clal Secret&r7r-4ohn A. Base. PIXED RBI> Dloptrlo Ll&bl of iM 
Wllenskl, ~:c· S. Wlle!llll, Mr. '"'° the coal Clelda late ta ~and 11 Tr91urer-IL F. Caal alxtll order. W~kl. I\ I. Wllemlri. -'l'tie . Freeman II to be concra':~ OD th~ ~T. Sea.al°' lleOl'flh •9. F. ORl•ES. HI~ for Ha and BOiton S"aturday gOOd fortune wblcb CODUllt• to .N- WCl!iltn-Wm. J, A.abley • blstft' of Karltlf I .... ~ 
mornln&. I ward bla elrorta toWl\rda U.. dn.aop.. ;r Oaard-iCoraellaa OIJDD 
I ment of oar coal a...._ . · 0. de Omrd-M. I'. Hackett. Department or Marine and F11btritf, I / IA8ds Pulpwood I . ~.! r'. Joa. P. Taate a ,, .... Newroandl3Dd. 
I . • £.. T. Jl'QrJODJ. 1. J . Shl· lleptember 11th, mi. ltpdl.JI 
1 A "'"'llllP t;o the Abeat• from 1 Cniiaer Tak V'_n DOU, Peter O'llata. 
st. Alban'• ~ that a.. ,..,..,.an · · _es mau I J~~;;;;;;;;;;;;;~;;;;;fiiiiii~;;;;;;;;;;;;1 
ateamer Nordba.et ••tere4 then w e ooncratalate the ll1llt.ter -I 
1eaterda1 to loa4 Ptllpwood. ro.u a.n4 Telesnphs, Roa. 11- a 
Hawe!O. on Illa redln- to tan ae-
Latt Nlsht's Band Coneert Yantqe of ..., amiable ...a to 
• --- forward naalla tor th aeeommoclatloa ~ Tllen waa a · 1arp attelUlutc:e tut or llle trade. Tbe Pa9t' on. ta a. 
•ldll at tb• BSlld Concert strea 1IJ QatcblDc a mall tor Baropean con-
llDllat Culle1 BaDd ID Ball .... aa trt. 1IJ llle cnt.er CUTato ~ 
Putt. A "'1 dciellent Pl'OSNm wu wllldt aaDa 4lnet tor Llabaa t-. a.iOtii• ,... . ,..,.. ~11 •· aorrow nealas. ut1 1a tltta ;,ay.~m1111•· 
.... ft• .....t WU In alt1 or ............... 11'*-il 
' die Cldfd w.uw. ........ , ......... OJPOlt••ft)t °' ..... tlMlr ..... 
lfili-~-::llilM II ...... tta wt"~ ......... PGlbpl ... llalr ta 
lhe Rhodes SC~•JGW for 1924 
